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ZWEMBAD IN DE KEUKEN






gepland. Het Norther-park wordt het grootste en
moet 350megawatt stroomproduceren.Het Rentel-
parkmoetgoedwordenvoor288megawatt.Derege-
ring had de voorbije jaren daar ook subsidies aan
toegekend via groenestroomcertificaten. Maar de
huidige regering schroeft dat bedrag terug, met
1,1 miljard. De parken krijgen dan ook maar voor
19 jaar steun in plaats van voor 20 jaar. Toch gaat het
dan nog altijd om een subsidie van 4,5 miljard euro.
Ter compensatiewordtde concessie verlengdvan20
naar 22 jaar. Daardoor kan de investering vandeuit-
batersovereen iets langere tijdwordengespreid.
De regering spreekt van een «drastische besparing».
«We zijn erin geslaagd om bijna 700 miljoen euro
extratebesparenvoordeconsument,bovenopde416
miljoen euro besparing die we al in november voor
dezeparkengerealiseerdhebben.Hiermeevermijden




ringszekerheid», meentminister van EnergieMarie-
ChristineMarghem(MR).
Door te beknibbelen hoopt de regering een scenario
te vermijden zoals dat bij de zonnepanelen, die uit-
eindelijk indegecontesteerdeTurteltaksuitmondde.
De verbruiker betaalt vandaag voor de al bestaande











Door internet en sociale media
wordthet steedsmakkelijkerom
bekende personen lastig te val-
len. Linda Van Crombruggen,
hoofd vandeVRT-klantendienst,
schreef er een hele procedure
voor uit.Wanneer demaat vol is,
kan elk schermgezicht, elke ra-
diostemofmedewerker daar ge-
bruik van maken. «Na een ge-
sprekmethetslachtofferneemik
het over», vertelt Van Crombrug-
gen. «Ik neem contact op met de
stalker, aan wie ik vriendelijk
vraagermeetestoppen.»97%van
de stalkers doet dat ook. Van de
3% dietochblijftdoorgaan,wordt
het dossier overgedragen aan de
politie. In totaal gaat het om een





heeft dit jaar de helft minder
studenten ontvangen op haar
infodag. «Sinds de aanslagen in
Brussel sturen veel Vlaamse
oudershunzoonofdochter liever
naareenandere stad.»




Dorien Brouwers. «De techno-
logieopleidingenloktennogmaar
50 scholieren (tegenover 90 in




«Kandidaten laten zich vaak af-
schrikken door hun ouders. Die
sturenzoon-of dochterlief liever
naar een school in pakweg Aalst






huisgoedbeveiligd is terwijl zeopgrotepleinenenin
cafés de overwinningen van de Rode Duivels vieren.
Daarvoorwaarschuwtbewakingsbedrijf Securitas. In
de zomerperiode krijgen zij traditioneel meer
meldingen van inbraakalarmen en nu vrezen zij dat
tijdens het EK inbrekers nog meer op de loer liggen.
«Geef je huis een bewoonde indruk», klinkt het alge-
meneadvies.
Securitas benadrukt ook de rol van socialemedia bij
diefstalpreventie.«Dievenlezenmee.Kondignietaan
dat je buitenshuis gaat vieren en let ook opmet apps
waarbij je kan inchecken voor dergelijke evenemen-
ten.Althans, let ervooralopdat jedie ‘check-ins’niet
zomaarmet iedereengaatdelen.Denkook tweekeer






















































































Hoe kiest een inbreker zijn doelwit en hangt die keuze af van bepaalde woning- en
omgevingskenmerken? Met die vragen in haar achterhoofd wandelde docto-
raatsstudente Marlijn Peeters van UGent langs 1.551 Gentse woningen. Ze
lijstte alle uiterlijke kenmerken op en vergeleek haar data met de inbraak-
gegevens van de politie in die bewuste buurt. Uit haar
onderzoek blijkt dat 7 factoren een rol spelen of
jouw woning al dan niet uitgekozen
wordt door inbrekers.
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Zo schrik je
inbrekers
(beetje) af
Blauw wordt
half oranje
Einddit jaarkrijgtdepolitieeen
nieuwe,opvallende jas.De jasmet
eenoranjebovenkanteneenblau-
weonderkantmoetdezichtbaar-
heidendeuniformiteitbevorderen.
«Vanafbeginvolgend jaarzullen
deeerstepatrouillesde
jassendragen»,klinkthet
bijhetkabinetvanminis-
ter Jan Jambon.
Dekorpsendiere-
centkledijmetgele
fluorescerende
elementenaan-
kochtenomdat
studiesuitwezen
datgeeleigenlijk
beterzichtbaar is,
zittenmeteen
probleem.«Jammer
vandegemaaktekos-
ten»,klinkthetbijeen
geel-blauwkorps.Al
krijgenzijwel tien jaar
omzichaantepassen
aandeoranjerichtlijn.
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